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Kansanhuoltoministeriö i. 7. 47.
Kansanhuoltoministeri Vilhula, T. N.
Ministeri Murto, Yrjö.
Ministeri Härmä, Erkki.
Kansi, piääll. Kemppainen, Martti.
I. Yleinen osasto.
Toimistot I—4 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791.
Ulkolinja A 636.
Toimisto 5. Mikonkatu 11.
Vaihde 61825.
Toimisto 6. Mikonkatu 17.
Puh. 34119.
Osastosihteeri Oksanen, Veikko.
Toimistosihteeri Aitola, Aarne.
Toimistosihteeri Marko, Ellen.
4. Tiedoithistoimisto:
Osastopäällikkö Kemppainen, Martti.
Apulaisosastopäällikkö Vuorrnaa, Uuno.
Apulaisosastopäällikkö Havu, Uuno.
Lainopill. asiantuntija Ebeling, Vilho..
Toimistosihteeri Jyränkö, Lea.
Kiel käänt. Urvas, Lisa.
Toimistopäällikkö Laakso, Oskari.
Osastosihteeri Honkanen, William.
Toimistopäällikkö Kotkas, Kallio.
Lehdistösihteeri Rauanheimo, Yrjö.
Tied. sihteeri1 Lappi-Seppälä, Sakari.
Osastosihteeri Olki, Mary
Toimistosihteeri Wanne, Eila,
Yilikielenkääntäjä Törnudd, Allan.
Kiel. käänt. Björkell, Hjalmar.
Kiel. käänt. Petterson, Saga.
5. Autokorjaamotoimisto:
1. Hallinnollinen toimisto:
Toimistopäällikkö, Vuormaa, Uuno.
Apul. toimistopäällikkö Toivila, Eero.
Osastosihteeri Noronen, Robert.
Toimistosihteeri Honkasalo, Mirjam..
Toimistosihteeri Poukka, Kirsti.
6. Elinkeinotoiminnan säännöstelytoimi-
kunta:'
Notaari Lehtonen, Eine.
Notaari Mikkola, Hilkka.
Ylikirjaaja Voutilainen, Saima,
Kirjaaja, Enroth, Raili.
Rationalis.toim.jobt, Vasarla, Hugo.
Toimistopäällikkö Koivulehto, Aarne.
Apul. toimistopäällikkö Hjelt, Paul.
Osastosihteeri Elokas, Ossi.
Osastosihteeri Kinnunen, Toivo.
Kirjaaja Eskola, Anja.
2. Lainopillinen toimisto:
Toimistopäällikkö Havu, Uuno.
Apul. toimistopäällikkö Vepsäläinen, Kalle.
Osastosihteeri Honkavaara, Eetu.
Osastosihteeri Knuuti, Väinö.
Osastosihteeri Rydman, Aulis.
Toimistot I—4 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791.
Ulkolinja A 636.
11. Elintarvikeosasto.
Toimisto 5 Albertinkatu 34. Puh. 22 903.
Toimisto 6 Albertinkatu 34. Puh. 22 904.
3. Tilitoimisto ;
Osastopäällikkö, Vasara, Risto.
Osastosihteeri Kunnas, Taimi.
Toimistopäällikkö Ilola, Olli.
Apul. toimistopäällikkö Eklund, Rafael,
Kamreeri Ruusunen, Irma.
Rahastonhoitaja Kyllästinen, Irja.
1. Vilja- ja siementoimisto:
Toimistopäällikkö Fadjonen, Kosti.
Apulaistoimistopäällikkö Hedman, Eyvind,
.Osastosihteeri Levanttila, Yrjö.
4184/47
22. liehu- ja väkilannoitetoimisio.
Toimistopäällikkö Saarilahti, Ilmari.
Apulaistoimistopäällikkö Auer, Erkki..
Toimistosihteeri Valtari, Samuli.
3. Karjataloustoimisto:
Toimistopäällikkö Alanen, Martti.
4. Maito- ja ravintorasvatoimisto:
Toimistopäällikkö Pitkänen, Väinö.
Osastosihteeri Sysiharju, Pekka,
5. Maitotaloustuotteiden vakauttamis-
palkkiotoimisto:
Osastosihteeri Hellgren, Ruben.
Toimistosihteeri Laurila, Sirkka,
3. Teollisuustuotteiden toimisto:
Apulaistoimistopäällikkö Korpela, Aulis.
Osastosihteeri Lumatjärvi, Ragnar.
6. Maitotaloustuotteiden kuljetusavustus-
toimisto.
4. Kemiallisen teollisuuden toimisto:
Apulaistoimistopäällikkö Engelberg, John,
Apulaistoimistopäällikkö Wahlberg, Holger,
Osastosihteeri Halme,- Kalervo.
Apulaistoimistopäällikkö Kupias, Veikko.
Osastosihteeri Miettinen, Paavo.
Osastosihteeri Järvelä, Joonas.
Osastosihteeri Lönnrot, Ernst.
Osastosihteeri Sandelin, Carl.
Osastosihteeri Stjernberg, Harald.
Toimistosihteeri Juselius, Matti.
Toimistosihteeri Niiniluoto, Liisa.
Osastopäällikkö Laaksonen, Reino,
Osastosihteeri Saariaho, Pauli.
1. Vuota- ja turkistoimisto
Toimistopäällikkö Heliö, Aarne.
111. Teollisuusosasto.
IV. Nahka- ja jalkineosasto.
Aleksanterinkatu 17. Vaihde 20 826.
Toimisto 1 Et. Esplanaadi 14.
Vaihde 20 011.
Toimistot 2—4 Keskuskatu 5 B.
Vaihde 20 826.
2. Teollisuustoimisto:
Osastopäällikkö Laaksonen, Vilho.
Apulaisosastopäällikkö Suominen, Eero.
Apulaisosastopäällikkö Enne, Yrjö.
Osastosihteeri Spets, Ilmari.
Osastosihteeri Tuderus, Sten.
Toimistopäällikkö Lehtonen, Selim.
Osastosihteeri Kuusamo, Johan.
Osastosihteeri Paajanen,"' Lauri.
Toimistosihteeri Backman, Leo.
3. Jakelutoimisto:
1. Voimatoimisto
Toimistopäällikkö Frilund, Harald.
Osastosihteeri Chmelewlski, Paul.
Apulaistoimistopäällikkö Janhunen, Arvi.
Osastosihteeri Saarinen, Erkki.
2. Metalliteollisuustoimisto:
Toimistosihteeri Pakarinen, Erkki.
Toimistosihteeri Roiha, Pekka.
Toimistosihteeri Suomela, Martti.
Toimistopäällikkö Fager, Henrik.
Apulaisitoimistopääillikkö Raunisto, Paavo.
Toimistosihteeri Ahomaa, Yrjö.
Toimistosihteeri Hellfors, Eino.
Toimistosihteeri Kivekäs, Alpo.
Toimistosihteeri Kiviranta, Aimo..
Toimistosihteeri .Eanginkoski, Inkeri.
Toimistosihteeri Montonen, Jouko. ;
Toimistosihteeri Aaltonen, Johannes.
V. Tekstiiliosasto.
Aleksanterinkatu 17. Vaihde 20 826.
Osastopäällikkö Söderholm, Ragnar.
Apulaisosastopäällikkö Arhola, Leo.
Neuvotteleva asiantuntija Simola, Emil J.
1. Tekstiilirmka-ainetoimisto:
Toimistopäällikkö Korsström, Göran.
Osastosihteeri Aarnio, Väinö.
Osastosihteeri Nyström, Olavi.
32. Tekstiiliteollisuustoimisto.
Toimistopäällikkö Ahlman, John.
Toimistosihteeri Nordlund, Väinö.
3. Jakelutoimisto:
Toimistopäällikkö Arhola, Leo.
Apulaistoimistopäällikkö Järviluoma, Juha.
Osastosihteeri Attila, Opri.
Osastosihteeri Hallaperä, Reino.
Osastosihteeri Joukamo, Nik.
Osastosihteeri Längström, Toivo.
Osastosihteeri Saari, Kaario.
Toimistosihteeri Kilpiä, Aira,
Toimistosihteeri Sotila, Mauri.
VI. Puu- ja polttoaineosasto.
Toimistot I—3 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791.
Ulkolinja A 636.
Toimistot 4—5 Esplanaadi 31.
Vaihde 61356.
Toimisto 6 Mikonkatu 11.
Vaihde 61825.
Osastosihteeri v. Hertzen, Magnus.
Osastosihteeri Koskelainen, Hjalmar.
Osastosihteeri Rapeli, Teuvo.
Osastosihteri Vuonia, Julius,
5. Polttoneste- ja voiteluainetoimisto:
Toimistopäällikkö Zilliacus, Gunnar.
Apulaistoimistopääillikkö Hanho, Kalle.
Apulaistoimistopäällikkö Matikainen, Gösta.
Neuv. asiant. Häkkänen, Klaus.
Osastopäällikkö Kurten, Joachim.
Apulaisosastopäällikkö Tötterman, Mikael.
Neuv. as. tunt, Osara, N. A.
1. Yleinen toimisto:
Osastosihteeri Pekkala, Karl.
Osastosihteeri Airaksinen, Armas,
Toimistosihteeri Ruso, Akseli.
6'. Autotarviketoimisto:
Toimistopäällikkö Ravila, John.
Osastosihteeri Harto, Toivo.
Osastosihteeri Laaksonen, Reino.
Osastosihteeri Luoto, Pekka,
Osastosihteeri Metso, Unto.
Osastosihteeri Soininen, Aulis, ■Toimistosihteeri Lindberg, Toivo.
Toimistosihteeri Sipilä, Mauno.
Toimistosihteeri Vallman, Voldemar.
Toimistopäällikkö Lännenpää, Erkki.
Toimistopäällikkö Pöntys, Aatu.
Neuv. asiamt, Röntynen, V.
Neuv. asiamt. Kaivola, Antti.
Neuv. asiant. Turja, Paavo.
Osastosihteeri Varjus, Aimo.
Osastosihteeri Vesiranta, Osmo.
2. Puutavaralcaupan toimisto:
VII. Kaupallinen osasto.
Unioninkatu 40. Vaihde 61 791.
Ulkolinja A 636.
Osastopäällikkö Kopola, Osmo O.
Apul. osastopäällikkö Uimonen, Herman.
Osastosihteeri Hjelt, Ernst,
Kielenkääntäjä Neuscheller, Irene.
Toimistopäällikkö Hannelius, Äke.
Apulaistoimistopäällikkö Silvennoinen,
Veikko.
Apuiaisitoimistopäällikkö Hälisevä, Lauri.
Neuv. asiant. Kannel, Kalervo.
1. Ulkomaankaupan toimisto I:
Toimistopäällikkö Konttinen, Jalmari.
Osastosihteeri Kousa, Veikko.
Osastosihteeri Lahdenperä, Leo.
Toimistosihteeri Koljonen, Lauri.
3. Puutavarakuljetustoimisto :
Toimistopäällikkö Silvan, Lauri.
2. Ulkomaankaupan toimisto II:
Neuv. asiant. Roos, Harald.
Toimistosihteeri Lietola, Viljo.
Toimistopäällikkö Tirri, Ilmari.
Toimistosihteeri Koskinen, Jaakko.
4. Hiili- ja- koksitoimisto:
Toimistopäällikkö Kervinen, Kauko.
Apulaistoimistopäällikkö Hedman, Paul.
3. Vientikaupan toimisto:
Apul. toimistopäällikkö Winckelmann, Erik,
Osastosihteeri v. Hellens, Max.
4Osastosihteeri Kallio, Olavi.
Osastosihteeri Koskinen, Esko.
Toimistosihteeri Petas, Henrik.
4. Ulkomaisten kuljetusten toimisto:
Apul. toimistopäällikkö Krogius, Christian.
Osastosihteeri Korhonen, Alf.
Osastosihteeri Nyström, Oscar.
5. UBA:n ylijäämäkaupan toimisto:
Toimistopäällikkö Uimonen, Herman.
Apulaistoimistopäällikkö Lehto,
Osastosihteeri Lassila, Paavo.
Osastosihteeri Rosqvist, Ola.
Toimistosihteeri Wallin, Ole.
VIII. Hintaosasto.
Toimistot I—B ja 10 Asema-aukio 2.
Vaihde 681931. Ulkolinja A 82 60.
Toimisto 9 Unioninkatu 40.
Vaihde 61 791. Ulkolinja A 636.
Osastosihteeri Oksanen, Elis.
Osastosihteeri Pennanen, Oskari.
Toimistosihteeri Kajander, Gustaf.
Toimistosihteeri Uutela, Kauko.
4. Ylevnen teollisuustuotteiden hinta-
toimisto :
Toimistopäällikkö Muuramen, Aaro.
Apulaistoimistopäällikkö Savolainen, Jouko,
Osastosihteeri Saarikoski, Väinö.
Osastopäällikkö Huhta, Matti.
Apulaisosastopäällikkö Mutikainen, Toivo.
Osastosihteeri Salmenmaa, Kaarlo.
Osastosihteeri Savander, Uno.
Osastosihteeri Svensson, Erik.
Toimistosihteeri Lahtinen, Hilja.
5. Tekstiilituotteiden hintatoimisto:
Toimistopäällikkö Kangasniemi, Eero.
Neuv. as. tuntija Roste, Elon.
Osastosihteeri Koivuvaara, Paavo.
Osastosihteeri Lius, Ludvig.
Toimistosihteeri' Holopainen, Helvi.
Toimistosihteeri Karnamo, Aulikki.
Toimistosihteeri Kervinen, Meri.
Toimistosihteeri Salomaa, Katri.
1. Yleinen toimisto:
Osastosihteeri Ritalla, Tauno.
Osastosihteeri Vuorijärvi, Pauli.
Toimistosihteeri Wenman, Elsa.
Notaari Tarvainen, Hilkka,
6. Puutavara,tuotteiden hintatoimisto:
2. Tilintarkastus- ja tutkimustoimisto:
Toimistopäällikkö Ketola, Einar.
Osastosihteeri Heikkilä, Tauno.
Osastosihteeri Karppinen, Leo.
Osastosihteeri Kettunen, Niilo.
Osastosihteeri Paakki, Unto.
Osastosihteeri Peltonen, Albert.
Osastosihteeri Purho, Samuli.
Osastosihteeri Toivonen, Ilmari.
Osastosihteeri Winell, Atso.
Toimistosihteeri Polttila, Klaus.
Toimistosihteeri Pöntinen, Eino.
Toimistopäällikkö Aarnikoivu, Pauli.
Osastosihteeri Hulkkonen, Heikki.
Osastosihteeri Kunnaala, Matti.
Osastosihteeri Kärkkäinen, Lauri.
Osastosihteeri Luukkonen, Toivo.
Osastosihteeri Mustonen, Lauri.
Osastosihteeri Sievänen, Väinö.
Toimistosihteeri Aalto, Annat-Liisa.
Toimistosihteeri Autere, Jorma.
Toimistosihteeri Roos, Per-Elof.
Toimistosihteeri Turunen, Tenho.
7. Metalliteollisuuden hintatoimisto:
Toimistopäällikkö Randen, Vilho.
Apulaistoimistopäällikkö Lampinen, Kaarlo,
Osastosihteeri Kartaschew, Aleksander.
Osastosihteeri Poikolainen, Olavi.
3. Tuontitavaroin hintatoimisto:
Toimistopäällikkö Porimaa, Yrjö.
Osastosihteeri Aarne, Eino.
Osastosihteeri Pöntinen, Eino.
Osastosihteeri Späre, Birger.
Osastosihteeri Stählberg, Viljo.
Osastosihteeri Suvanto, Erkki.
Toimistosihteeri Järvinen, Vilho.
Toimistosihteeri Rautamo, Väinö.
Toimistosihteeri Varo, Tauno.Osastosihteeri Dahl, Jussi.
58. Maataloustuotteiden hintatoimisto:
Apulaistoimistopäällikkö Siltanen, Kaarlo,
Osastosihteeri Tirkkonen, Toivo.
Toimistosihteeri Havukkala, Sylvi.
Toimistosihteeri Suomela, Oiva.
Toimistosihteeri Varjoranta, Väinö.
Toimistosihteeri Virtanen, Leo.
4. Pesuaineiden jakelutoimisto:
Toimistopäällikkö Stenius, John.
Toimistosihteeri Helander, Mailis.
Toimistopäällikkö Häyrynen, Erkki.
Osastosihteeri Saarela, Kalle.
9. Metsätaloustuotteiden hintatoimisto:
Toimistopäällikkö Harve, Paavo.
Osastosihteeri Kuparinen, Paavo.
Osastosihteeri Turpeinen, Viljo.
10. Maksu- ja palkkiotoimisto:
Toimistopäällikkö Alanko, Henry.
Osastosihteeri Varjola, Valo.
Toimistosihteeri Kantola, Eero.
Toimistosihteeri Timonen, Erkki.
5. Ostokorttitoimisto:
Toimistot 1 ja 2 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791. Ulkolinja A 636.
Toimisto 3 Asema-aukio 2. Vaihde 68 19 71
Ulkolinja A 82 55.
Osastopäällikkö Helander, Jaakko.
Osastosihteeri Pihlman, Olavi.
IX. Jakeluosasto.
Unioninkatu 40. Vaihde 61 791.
Ulkolinja A 636.
X. Tarkkailuosasto.
1. HallintotarkkaUutoimisto:
Osastosihteeri Jaskari, Mikko.
Osastosihteeri Eränen, Jussi.
Osastosihteeri Niemi, Pentti.
Toimistosihteeri Kontturi, Irja.
Toimistosihteeri Manner, Valter.
Toimistosihteeri Riskusalo, Erkki.
Tarkkailija Järvelä, Matti.
Osastopäällikkö Toivonen, Onni.
Apulaisosastopäällikkö Virkola, Äke.
1. Yleinen toimisto:
Apulaistoimistopäällikkö Valliniemi, Pirkko.
Osastosihteeri Laine, Liisa.
Tarkkailija Lappi, Moose.
Tarkkailija Merenheimo, Jaakko.
Tarkkailija Sailie, Edvin.
Tarkkailija Sampila, Emil.
Tarkkailija, Tuomisto, Väinö.
Tarkkailija Vaskelo, Emil.
Toimistosihteeri Koivisto, Kerttu.
Toimistosihteeri Paavola, Samuli.
2. Tuotanto- ja jakelutarkkailutoimisto:
2. Viljatuotteiden ja siirtomaatavaroiden
jakelutoimisto:
Toimistopäällikkö Virkola, Äke.
Apulaistoimistopäällikkö Johansson, Axel.
Toimistosihteeri Laamanen, Kyllikki.
Toimistosihteeri Nyman, Pentti.
Apulaistoimistopäällikkö Silvennoinen,
Bertel.
Osastosihteeri Fennander, Armas.
Osastosihteeri Lindqvist, Kurt.
Osastosihteeri Kataista, Uolevi.
Toimistosihteeri Hemmilä, Pentti.
Toimistosihteeri Jokela, Reino.
Toimistosihteeri Lahtinen, Veikko.
Toimistosihteeri Niskanen, Osmo.
Tarkkailija Aalto, Aarne.
3.- Maitotaloustuotteiden ja lihan jakelu-
toimisto :
Toimistopäällikkö Tervo, Yrjö.
Toimistosihteeri Louhela, Väinö.
Toimistosihteeri Ruohomäki, Hilkka.
Tarkkailija Jokinen, Onni.
Tarkkailija Korppas, Hugo.
Tarkkailija Mannila, Axel.
Tarkkailija Ollila, Martti.
Tarkkailija Romppanen, Gunnar.
Tarkkailija Rouvali, Pentti.
Tarkkailija Sipponen, Tuomas.
63. Hintatarkkailutoimisto:
Apulaistoimistopäällikkö Saalasti, Eino.
Osastosihteeri Friman, Kalle.
Osastosihteeri Laine, Arvid.
Osastosihteeri Nummela, Jouko.
Osastosihteeri Strömberg, Holger.
Toimistosihteeri Asterma, Olavi.
Toimistosihteeri Harjanne, Usko.
Toimistosihteeri Kotilainen, Ulla.
Toimistosihteeri Laakasuo, Risto.
Toimistosihteeri Lemmetty, Arvo.
Toimistosihteeri Metsistö, Olavi.
Toimistosihteeri Poutanen, Jouko.
Toimistosihteeri Simola-Ketola, Alli.
Tarkkailija Andersin, Soini.
Painatusasiat :
Unioninkatu 40. Vaihde 61 791.
Ulkolinja, A 636.
Osastosihteeri Artman, Armas.
Osastosihteeri Tasava, Lauri.
Toimistosihteeri Kuusela, Veikko.
Varastotarkkailija Malmström, Runar.
Tarkkailija Andersin, Veijo.
Tarkkailija Järvi, Toivo.
Tarkkailija Lehtonen, Verner.
Tarkkailija Sinisalo, Leo.
Tarkkailija "Virtanen, Yrjö.
Lomakevarasto :
Unioninkatu 40. Vaihde 61 791.
Ulkolinja A 636.
Lomakevarastonhoit. Nordberg, Paavo
Toimistosihteeri Kervinen, Leo.
Toimistosihteeri Lauhio, Kosti.
Toimistosihteeri Niemi, Martti.
Toimistosihteeri Nurmi, Allan.
Toimistosihteeri Vuokko, Pertti.
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